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011 tl1e C\'"e of tl1e o·reatest C\"Cllt 111 111e l1istor)T of Scol1ti11g·· i11 Ne\\'"-
fol111d]a11d, the ,,.isit of ot1r 1)elovecl Cl1iefi a11d F'ou11der, we i1eed to co11-
si<ler w11at \Ve ca11 do to marl\: tl1is ~rear as tl1e 1beginning of a i1ew cha1)ter 
for the Sco11ts of A Je\\Tfol111dla11cl, a fo1111datio11 for bigge.r tl1ings. In 
cloing tl1is \Ve m11st first look~ lJacl(, over i)ast events, and tr)r to 'veigJ1 
Sl1ccess a11 d. fail 11re i11 tl1e balance. 
Otlr earliest a1111a]s t111fort1111atel~T 11a:ve i1ot 1Jee11 preserved 111 1Jlack: 
a11cl ,, .. }1ite, l)llt rnl1st l)e rctai11ed 11evertl1elcss in l)0)711ood memories of 
ma11~r i10\v gro\v11 to ma11l1ood, \vhose leaders alas 11ave 1011g si11ce· le~t 
Ollr ra11ks. ()f late "'~ears c\rer'r effo1~t 11as })ee11 and is bei110'' made to 
·' t i 0 
b11ilcl a11d })reser·vc Ollr ~ co11t records, ''Tl1icl1 are alread)1 i11dispensal)le 1 o 
011r Committee of tl1c Co1111cil" a11d ,,T]ll 1)e of i--eal valllP to Ollr organiza-
1 :011 as time g"oes 011. 
~i. st11cl~T of tl1ese records 1JJT a1 ~~011e \vl10 follo\vs tl1e progress of 
8eo11ti11g1 in large1· communities is i)articl1larly he11)f11l i11 sho,,ring·' tl1at 
~';collting i11 Ne,~vfo11ndla11d, des1)ite its 11ps a11d do,vns, is followi11g tl1c 
l)eaten. patl1 }(110"\vn to ]eadcrs else\vl1ere \vl10 l1av1e g·oi1e al1ead o~ us. ·v-..r e 
ha,,,c the ac1vantag"e of their ex11erie11ce to o·l1}de 11s, bt1t tl1is ad,va11tag·e 
ev11 1~e ~>,·ai11ecl 011]~~ lJ~? co11ti11l1011s reacli11g' of citl1er tl1c E11glisl1 or Ca11-
adian. ~';eo11t org·an, tl1e '' Seo11ter'' or tl1c '' co11t J.~cader,' ~ and I ·\vo11ld 
11rge every 011e of ol1r adl1erents ''rl1etl1er Sco11ters or Committee-men, or 
more supporters of tl1e moy,eme11t, to SlllJscrilJe to and become reg·l1lar 
readers of one of these~ t''To IJa1>ers, tl1c cost of 'vl1icl1 is 1J11t a clollar 
a year. 
011r clifficl1lties are ma11>,., l)tlt i10 more tlJa11 ha\re inet a11d SllCCl\. S-
f11llJ'" facecl ji1 otl1er com.m.l111ities, a11cl I am Sllre that give11 tl1e \Vjll a11cl 
i11sr)iratio11 \Ye ea11 do tl1e same 11ere. Hitl1erto ot1r glreatest l1a11dica1> 
11as l)een a lack of s11stai11ed acti,re interest 011 tl1e 1)art of the '' <rro\Vl -
t1ps. '' Ot1r Scol1tmasters in most cases 11a, ... e bee11 y"'"oung to a.sst1me the 
r is1)011sibilits .. of train:11g· ~ .... cot1t Troops, ,~ .. itl1 some s1)lendid exceptio11s, 
• 
REPOR.T crB, 'rHE l3oY Scoc·Ts Assoc1.c\TION OF NEvVFOUNDJ-'AND ~ 
ai1d l1a\re sorely i1ecded a g·l1idi11g· ha11d to assist tl1em i11 tl1e ma11age-
meiit a11d administratio11 of their troops. 
Tl1ere is a sayi11g '' 011ce a. Scout always a Scout,'' and if \Ve ca11 
lJelieve this to lJe a realit)~, tl1e11 tl1ere 1nust lJe many amo11g· llS wl10, 
lia 'ting 1Je11c:fitted directly or indirectly from Sco1tting in tl1e past might 
1Je ,villing· now to re11e\v tl1eir 11app)1 memories throl1gh service on <:t 
rrroop Committee or acti~re assistance in otl1er ways to the cause of 
Sco11ti11g. Tl1e IJrogramme of tl1e World Ch:lef Sco11t, and the message 
lie i~ lJringi11g· llS of Sco11ti11g a.i1d its achiev·e111e11ts for yo11th the world 
over, is goi11g to pro-v~e the greatest inspiration to our leaders and a11 
111ce11tive to ma11y wl1osP i11terest i11 Scouti11g~ is at present vague and 
su1)erficial, to come a11d le11d a 11and. ..c\. renewed and added i11terest 
umong t11e l)llblic in ge11eral, a11d the widening experience of our 
Seo11tmasters, together afford llS every, prospect of strengtl1ening ot1r 
Association a11d a conseque11t ex1)ansion of the Scout nlovement j11 
N e\vf 01111dland. 
There l1as been a tendc11C)T i11 tl1e })ast to lacl{ of col1esion i11 tl1c 
Sco11t l\'.lovement in St. J oh11 's. The success of the joint camp whicl1 we 
had last year at Donovan's, tl1e long·-looked-for Rally held last autumn 
tho institution of our annual Sco11ters' Din11cr on the Chief Scout's 
lJirthda)r, and now the long·-promised visit of the Chief himself must 
lJri11g· home to us the reality of 011r membersl1ip of a World Brother-
l1ood, and draw llS more closel)r togetl1er i11, tl1e commo11 cause for the 
be11efit of our boys. 
To meet tl1e demand for cx1Jansio11 we 11eed more trained leaders. 
Of late we l1avc been able to assist one or t-vvo Sco11ters each year to 
attend tl1e G1lwell Training Camp in Ne\v Br1111swick with a p·ayment 
from tl1e Association's f1111ds to\vards travelling~ expe11ses ., \Ve need 
either to increase tl1e nl1m1)er of Scoutmasters attending~ this G·il\vell 
training camp, or better still 1)erhaps to establish a Gil\vell centre here. 
rr11is cannot be done without greater financial 11elp from the public. Our 
.subscriptions last year were insufficient eve11 for our headquarters' 
office expenses, though SUJ)plemented by the gate receipts from the a11t-
um11 rally. We have all read 'vhat is being~ done in Canada and the 
U11ited States for the s11p1)ort a11d advancement of the Bo)T Scouts' As-
sociatio11 in tl1ose countries, and England leads as usual in surpassing 
all previo11s efforts for the assistance of youth with the King's Jubilee 
Trust Fund, having an objective of one millio11 pounds and more tha11 
11alf of it already s11bscribed. Scoutin.g 11as not yet reacl1ed that stage 
of develo1)ment here at \vhich "\VO can expect the establishment of a per-
rna11ent Headq11arters with a. f11ll tin1e Secretary, b11t. I earnestly ask that 
11ere i11 St. John's tl1e Sco11t Col1ncil be enalJled in the meantime to 
mark tl1is c1011l)l)r eventfl1l ~year of the Ki11gl 's J11bilee a11d ·visit to Ne,v-
fol111dla11cl of the Chief Sco11t, l)J1~ the est a lJ] ishme11t of a list of at lea.st 
100 patro11s, to stand as a111111al sponsors of tl1e Scout Movement in Ne,v-
foundland, and all it means for the traini11g· of ,youth for good citizen-
ship, in keeping with what is being done in other countries. Witl1 this 111 
vie''T tl1e ~ommttee o-f 1 he 'ieo11t f: ol111e il 1)ro1Jose. 1 to iss11e a \\rritte11 
a1Jpeal \Vhicl1 \\ill l)l c1istril)11ted ,,,.it}1 ot1r .... \J111l1al Re1Jort a11cl \vl1icl1 I 
tr11st ,yj}l n1eet \1ri-'-b a reacl~~ 1·espn11sP. I !1 lso asl( all t11ose \\rl10 ca11 to 
seelt to ii1terest tl1en1sel,,.es iii tl1<-- })rolJl )ms of de,relo1)me11t of son1e ~11e 
of tl1e indiv·idl1al irou1)s regqjste1·ecl at 1)rese11t, a11d i11 tl1e orga11izatj011 
and adn1inistratio11 of otl1cr (irou1Js t11at ,,rj]J be i1eeded ''rl1e11 tl1e \Vork: 
of ot1r 1)1·es<~111" ] <~a<lE r~ is 1) 1 ter 1~110\v11 a11d 1111d rstoocl. 
I 11ave mt1cl1 r)leas11re i11 i)rese11tj11g· 11ere,vith tl1e rer)ort of tl1e 
Execl1ti,ye Co1nr11ittee of tl1e (Jo1111cil of tl1e Bo~- ~ cot1ts' ""'\ssociatio11 for 
t11e year ending· FelJrt1ar~ ... 2 th, 193f). 
The l)Criod llnclt\r re\Tie\\'" has 1) c11 for tl1e J\ssociatio11 011e of co11-
solidation and of })rc11aration; co11~,ol;datio11 of tl1e raJ)id g·ai11s made 
d11ri11g the })ast fi -v·p or six \Tears, a11<l J)l' r)ara tio11 for the 1nost imr)ortant 
e~lent in tl1e l1istor) ... of Sco11ti11g i11 _.. C\\'"fo1111dla11d, t11e expected visit to 
tl1is co1111tr:r i1ext mo11th of tl1e Cl1ief ~cot1t of tl1e \"\Torld, Lord Bade11-
Po\\rcll . The 1)rocess of co11so]iclntio11 has invol,red m11ch prt111ing a.i1cl 
lop1)ing off of dead ''"'"ood . Tl1e r g·istrations of tl1ree Ol1tport troops ancl 
of 011e rity· troOJ) 11ave bee11 car1celled. The loss to the movement l1as 
i1ot 1Jee11, ho,,re,~er, as g·reat a) migl1t at first si0~ht ap1)ear. The ol1t1)ort 
troops i11 <1 ncstio11 11a(l 1) 1 e11 i11aeti,~e for se,rerql }-.-ear8 and \Vere retaj11-
ed 011 Ollr reg1ister 011l~r 1Jecal1se of thP impossibility-.. of obtaini11g definite 
a11d reliabl0 i11format1011 as to tl1eir co11dition. In this con11ection I 
sl1011ld 1i1(e to stress ag·<1i11 tl1c fa ·t tJ1at a rc1)rese11tative grol1p committee 
\Yl1ir11 1neets rcg·l1]arl> .. a11(l taltes a11 art i,-e i11terest in tl1e de,Te"lo11n1ent 
o-f tl1e gro11r) is esse11tial to the st1rcess of Sco11ting in any con1munity. 
011 t11e otl1er sic1e of tl1e leclg--er ,, ... ei s110\\T n n e\\'" troo1) at EJliston, two 
i1e,,r troops at Bona\rista ancl a scco11d troop at r:rancl Falls. It is also 
lil\:elJ ... t11at tl1e troo1) at ~ortl1 \\Test Ri,Ter, La1Jrador, \v111 be revived. 
\\-.,-l1e11 it \VHS r)el ic·ved t11at tl1e Cl1ief ~ COllt \VOllld \Ti.sit llS last Sllffi-
mcr arra11g"ements ,, ... ere n1acle to 11a\ P as ma11~ ... troops as possilJie p·o to 
can11) at tl1at tin1e a11d i11 tl1'· same 11e1g1hho11rl1ood that he. might have ai1 
01)1)ort1111it~ ... of seeing· a11. r\lt11011gl1 t11e (Jl1ief ''ras, l1nfortunatelJ .. , un-
a1Jle to come, t11e pla11 a8 orig·i11all}T made \vere adl1ered to. Seven troops 
\ve11t into cam1) i1ear ])011oy·a11s cll1ri11°· t11e first ,, ... eel{ in Jl1l)1 • On the 
11io·11t of tl1e 9t11 a joi11t ca1n1)-fire ''Tas l1eld \vhich ,~vas attended b}' His 
Excelle11c~r the Cto\rer11or a11d at ,,,.hicl1, 011 behalf of the Chief Scol1t, he 
i11vested the Preside11t of t11c r\ssociatio11 vvitl1 the Silver Acorn. Those 
troops riot then i11 camJ) ,, ... ere co11\'"C)Ted to tl1e scene in ca.rs throl1g·h the 
eo11rte~~y· of tl1e l~otar~ ... ( 1111). 11 11as 1Jee11 estimated tl1at over 011e thol1-
sa11d v'"isitors motorecl fron1 St. J 01111 's for t11e occasion All Commission-
ers feel that sco11terR a11d l)o,1s alil(e derived 1nl1cl1 b i1efit from the ml1t-
• 
l1al co11tacts a11d i11ter-troo1) g·ames made IJossibie tl1ro11g·h the i1earness 
of tl1e camps. 
I _, 
Dl1ri11g the )Tear l\ir. J. P. Thorbl1rn, Sco11tmaster of the 1st St. 
Jo1111 ,s Troo1)_, attendec1 tl1e ~Iaritime (iil,~vell Training Cot1rse 11eld at 
Sl1ssex, New Brl111s\vick. Te11 of 011r Sco11tcr.s 11ave novv tal{en tl1is 
col1rsr bl1t the need of trained leaders is still great. We have in ot1r 
midst h11ndreds of b0)7 S to \vl1om the training offered in scol1ting wot1ld 
l)e of inestimable 1)enefit and ,~vho could and \vould be.come scouts if 
,111aljfied leaders ,,~ere availalJle. The Association is read37 , \vl1erever 
J)Ossible, to assist fi11anciall3T an3r scot1ter or rover ,,~ho vvishes to attend 
a Gil,vell Camp provided that he 11as f11lfilled tl1e necessar3r conditions 
l)J" taking tl1e preliminar)T stt1dy cot1rse at home. Arrangements have 
also been made ''7it11 Canadian Headq11arters at Ottawa by \vl1ich those 
,vl10 sl1ccessfl1llJ'" passed t11c I11door Training Co11rses condrlcted by 
_l\ssista11t Commiss:oner Fora11 will 1Je given tl1c same certificate and 
ratin~~ as if the co11rse l1as bee11 taken in Canada. 
The popl1larit3T of tl1e Rover branrh of tl1e movement is steadil3r 
i11creasinfr. Crews have been addecl to the Bonavista and Grand Fa] ls 
Grol1ps \vhich,, \vith tl1e addition of T,vil]ingate and Ferryland brings 
1"l1e n11mber of Olltport ro\Ter l)rancl1es to four. Permanent cabins are 
l)eing constrt1ctcd by the 3rd a11d 6th cre,v·s 011 the To1)sail Road and on 
tl1c Three Po11d Barrens respcctivel3T, ,-vhile the 4th Rovers hope to b11ild 
in the \Vestern sub11rbs c111ring tl1e com.ing s11mmer. The Committee 
\VOt1ld like to see all Ro\rcrs tal~e fl1ll advantage of these i11creascd facil-
ities for o·vernigl1t hilzes, \veek-en(l cam1)s ar1cl g'rea1 er ol1tdoor act:vit3r i.n 
fl1Jfillme11t of the idea of Roveri11g· as a Brotherhood of the Open Air 
ancl Service. 
The Association and~ in r)articular, the Committee of Council has 
l1een ~.rrcatl3r 11andicapped d11ri11g~ most of the year b37 the long enforced 
abse11ee from tl1e cot1ntr)T of 011r President, l\'.Iajor W. F. Ingpen, to 
\vl1ose energ)7 and enthusiasm is, 111 no small measure, due the present 
stron_g position of Scouting in N e·vv-fot111dland. We are pleased, how-
C\1er, to be able to sa3r that h~ 11as 1Jeen restored to 11s in his 11s11a] good 
l1Pa lt.11 at a time \Vhen tJ1e l)e11efit of l1is experience and advice is more 
t 11a11 ever required. 
For the first time in man3r years a joint rally of all cit3r Cre,vs 1 
Troops a11d Pac]{s ,,-as hc1d in the Prince of Wales Ri11k dt1r1ng the 
month of No\rember. The \vhole affair was a marl{ed s11c(-ess botl1 as a 
<lemo11stratio11 of scol1ting· activitirs and also as a sol1rce of l)rofit for 
t11e ARsociation 'R f11nds. To not a few of tl1e larg-e n11mber present jt 
came as a distinrt st1rprise to see and learn for the1ns0lves hovv varied 
n11cl ron111rehensiv-e is the trai.11ing' f]:iv-en 1111der the· 11cad of ''Scout-
ing.'' 
(. 
I11 c0nrl11sion I sho11ld lil{e to con\rey to t11e city presR the sincere 
111anks of the fiommittee for tl1e genero11s a11d. whole-hearted manne1~ 
in \vl1ich they have co-operated ''rith 11s in our efforts to give greater 
publicity. to tl1e Scol1t mo\Teme11t and a11 that it implies. 
l 11ave the 11011ot1r to 1>r \ ie11t J1t re\Yitl1 tl1e Fi11a11ciaJ l~e1)ort of ~yot1r 
~ \sso ·iatio11 for t 11 \ ~Tear e11cled 2 )tl1 11_,elJruarjr, 1934. 
'11l1e res1)011se to tl1e {)lllJlic a1)1) \al for st1l)scri1)tio11s \Vas disa1JIJoi11t-
i11g·, es1Jeciall~y· i11 ·vie\v of tl1c 01Jportt111ities for expa11sio11 afforded bJr 
tl1e coming· \' isit of tl1e Cl1ief . Scot1t. 1\ total of $160.00 \Vas received, 
lJei11g jt1st u11cler l1a,lf of t he am.ot111t received i11 tl1e pre·vio11s )rear. Tl1e 
list of st1l)scri1)tio11s i. as follo\v·s-l of $25.00, 3 of $10.00, ancl 21 of 
$5.00, maki11g· a total of $160.00. 
A11 amot111t of $7.50 ''Tas recei\'"et1 from-ltl1 St. Jol111's Troo1) to\vards 
}Ja~yme11t of tl1eir acco11nt. ])elJts cll1e the 1\.ssociatio11 by two troops 
amo1J11t to $88.14. Badg·e reeei11ts amot111t to $56.17. Tl1e Cot111cil ad-
\ra11ced a loa11 of $2()0.00 to tl1e I£(Jt1i1Jme11t J)cpartme11t, a11d as sales a,re 
n1ade, tl1is mone)T \V ill lJe repaid to us. 
We remitted to IIcacl(1tu:trters, l1011clo11, the st1n1 of £8 1/ 1 dt1ri11g~ 
1 he ~rear. ()t1r ii1cicle11tnl ex1)e11~:es an1ov11t to $30~.77, lileing~ $13.63 less 
tl1a11 last year. 
~\ 1Jala11cc of $21.31 a~crt1Pcl f1·on1 the To:r 11op 11eld at '1}1ristmas 
.19~4. Tl1c total amot111t of $93.43 i10\Y sta11ds at tl1e credit of t11e Toy 
Sl101) Ft1ncl i11 t11c ~._ 1)ecial .i\ .ccot111t, a11d tl1is an101111t is lJei11<» reserved 
for fl1tl1re similar efforts. 
\ .it1m of $50.00 ''Tas 1)aid to\vartl. ~ a . Sco11tmastPr 's ex1)e11ses at-
tc11cli110· ~ il\vell Uam1) cll1ri11µ: tl1e st1n1mer of 1934. 
vV' close t}1e )year \VitJ1 a11 a1not111t of $354.71 011 ~ a'ri11g·s A. CCOllllt 
i 11 tl1e ~H111l{~ a11c1 $2R3.!16 of tht\ ~11ccial F1 l111d 011 > a\ri11gs i-\.ccol111t i11 tl1e 
13a11l\:. 
~J. <~. vV-'-\f"l(J~I{ , II01l. (:e11 _ 'l'reas . 
• 
B1\ T.i4\NCE ~ i"fIE I~T 2c t11 FEBR .,. ~\R"'\-r, 193!) 
TjI1\BIJ.iITII~~ 
>- JJecial Furid-
Bala11ce J aml)oree F11nd, 2< th F'el)rt1ar)T 1934 ............... $2,308.57 
Ba.la11ce of To:r 1101) F1111d 28tl1 F<:l)rrL1ar)T, 1934 .... $72.12 
Add Bala.nee at Christmas 1934 .................... 21.31 
I11terest on Bo11ds 
Less Ban 1~ charg~es 
l ••••••••••••••••••••••••••••••• $90.00 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I1 terest on S:rvi11g' .i\cco1111t .. . .............. ...... . 
Less Ex1)enses of 1 Sro11t1naster at ( ~ il \VP11 Camp, ] 934 
F~ur1~ l1ts-
B a 1 a n c e a s 1) c r 1 as t ~1c co, 1 i1 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







$2,000.00 Pro\Ti11ce of To·va l ~cotia 4Yz% I3011(ls d11e 1fltl1 
N ovembcr 1960~ at cost .......................... . 
Bala11ce at Banl\:, Sa,vings ..... t\ceo1111t ................... . 
T.ioan to Eq11ipn1Pnt De1>artment ..................... . 
A 1n101i11,ts Due the Associat1:011-
1 st St . Jo 1111 's Troop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15 . 5 7 
4t11 St. 4tJohn's Troop ........................... 72.57 
C ct.') 71 in, Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B allges on JI a11 cl as Take1l b .11 .. ecretcir11 ................. . 
C 011,11 cil ~ t· O'f'' e,c; • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A11dited a11d fo11nd correct-
R. B. HERDER, 
~ . RICIIARD ~ TE·EI~E, 


















'11JJIE !JOY SCOlJ1\~!' ASF30CI A11lO~V OF NliJ.1~'F0[TNDLAND 
Income arid Ex1)e11ditt1re "'"" ccot111t for tl1e Year ]~nded 28th Feb. 1935 
EXPE DI·,TURE 
l)R. 
To I-'1·i11tingl. a11c1 ~ tatio11 er~ ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Postages a11d Tele~:rams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ecreta r~y- 's S alar)"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S coll t Iji tera tl1re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GP11eral Ex1)e11ses .................................... . 
INCOlVIE 
B ~r S 11 l)scri p tio11s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I11 terest 011 Savin <Ys A ccol1nt ......................... . 
D1·a,vino·s less Ex1)e11ses at 8col1t Rally ... ii1 Pri11ce 's Rinl~ .. 
Excess of F~·x1Je11dit11re O\""er I11co111e earried to Ba]a11ce 
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